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D e p a r tm e n t  o f  Fundam enta l  and H is to r ic a l  E d u c a t io n ,  P o tche fs t ro om  U n iv e r s i t y  
f o r  C h r is t ia n  H ig h e r  E duca t ion ,  P o tche fs t ro om ,  2520
I t  was a memorable  occasion f o r  p h i lo s o p h e rs  o f  e d u ca t io n  when th e  do cum en ts  
o f  F ow le r  w e re  p u b l i s h e d  in th e  R e p u b l ic  of S ou th  A f r i c a n  in th is  and o th e r  
p u b l i c a t io n s .  F o w le r s  docum en ts  o r ig in a te d  in A u s t r a l ia  in his s t r u g g l e  f o r  
th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a re fo rm e d  o r  B ib l ica l  school t r a d i t i o n  and sh o u ld  be seen 
and u n d e rs to o d  a g a in s t  th is  b a c k g r o u n d .  As a re s u l t  of t h i s ,  th e  a rg u m e n t  
is v e r y  bas ic  and th e  re a d e r ,  as i t  w e re ,  is in fo rm e d  a b ou t  th e  school t r a d i t i o n  
and how i t  was p ieced  to g e th e r  f ro m  th e  g ra ss  roo ts  leve l u p w a rd s .  I t  is also 
on acco u n t  o f  t h i s  t h a t  t h e re  a re  so many r e i t e ra t io n s  and e x p la n a t io n s  in th e  
bo ok .  B u t  t h e r e  is ye t  a n o th e r  reason f o r  th i s :  V a r io u s  in d e p e n d e n t  
do cum en ts  b y  F o w le r  a re  in c lu d e d  in th is  p u b l i c a t io n .  Some of the se  do cum en ts  
co n ta in  s im i la r  v iew s  w h ich  em erge in v a r io u s  d i f f e r e n t  con cep ts .
Many f l a t t e r i n g  re m a rk s  may be passed ab ou t  F o w le r  s w o rk  b u t  t h a t  w ou ld  
s e rv e  no p u rp o s e .  One sho u ld  r a th e r  e n te r  in to  d is c u s s io n  w i th  him a b ou t  tho se  
f i n d in g s  and fa ce ts  in th is  book w h ich  one q u e s t io n s .  Headway can o n ly  be 
made t h r o u g h  d is a g re e m e n t  and no t b y  c o n se n su s ,  p a r t i c u l a r l y  in  e d uca t ion a l  
p h i l o s o p h y .
A t  th e  o u ts e t ,  th e  d i f f e re n c e s  be tween th e  a p p roa ches  of  a p h i lo s o p h e r  o f
e d u ca t io n  l i k e  F o w le r  and a fu n d a m e n ta l  e d u c a t io n is t ,  l i k e  m y s e l f ,  sh o u ld  be
p o in te d  o u t .  B o th  make a s tu d y  of  e d u c a t io n ;  th e  p h i lo s o p h e r  o f  e d uca t ion
fro m  th e  v ie w p o in t  o f  a p h i lo s o p h e r ,  and  th e  fu n d a m e n ta l  e d u c a t io n is t  f ro m  th e
p e rs p e c t iv e  o f  e d u c a t io n  as a sc ience . Because bo th  have th e  e d uca t ion a l
phenom enon in m in d ,  t h e i r  f i n d in g s  sh o u ld  la rg e ly  c o r re s p o n d ,  i f  t h e y  bo th  
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made use o f  v a l i d  and  re l ia b le  re sea rch  m e thod s .  The d i f f e re n c e s  a re  fo u n d  
in th e  d i r e c t i o n  of  th e  v ie w p o in t :  E i th e r  f ro m  th e  v ie w p o in t  of th e  p h i lo s o p h e r  
l i k e  Fo w le r ,  o r  f ro m  th e  v ie w p o in t  o f  th e  e x p e r t  in e d u c a t io n ,  th e  e d u c a t io n is t  
( f u n d a m e n ta l  e d u c a t i o n i s t ) .
A p u b l i c a t io n  l i k e  th is  one o f  F o w le r  s inde ed  has a p lace in th e  l i t e r a t u r e  of 
e d u c a t io n a l  p h i lo s o p h y ,  because i t  p laces e d u c a t io n a l  t h e o r y  and p r a c t i c e ,  t r u e  
to  th e  ta s k  o f  th e  p h i lo s o p h e r ,  i n to  th e  b r o a d ,  s ys te m a t ic  p e rs p e c t iv e  o f  ( in  
th is  case, r e fo rm e d )  o n to lo g y ,  cosm o logy ,  a n t h r o p o l o g y , e p is t e m o lo g y , soc ieta l  
(co m m un a l)  t h e o r y ,  e th ic s  and so on . In th is  re s p e c t ,  F o w le r  s w o r k  f u l f i l s  
th e  r e q u i r e m e n ts .  Because o f  t h i s  p o in t  of d e p a r t u r e ,  th e  a p p ro a c h  of a 
p h i lo s o p h e r  l i k e  F o w le r  is no t w h o l ly  s a t i s f a c to r y  to  a fu n d a m e n ta l  
e d u c a t io n is t .  T h e  b ro a d  f r a m e w o rk  o f  p r in c ip le s  and  th e  s ys te m a t ic  ap p roa ch  
o f  t h e  p h i l o s o p h e r  is esse n t ia l  as a c o n d i t io n  f o r  th e  c o r r e c t  p e r s p e c t iv e  on 
ed u c a t io n  ( r e s p .  t e a c h in g ) ,  b u t  by  f a r  no t s u f f i c i e n t .  Th e  fu n d a m e n ta l  
e d u c a t io n is t ,  in  o th e r  w o rd s  th e  e x p e r t  on e d u c a t io n ,  w ishes  to  an a lyse ,  
u n d e r s t a n d  a n d  fa th o m  th e  e d u ca t io n a l  ph enom enon as s u c h .  T h is  is w h a t  is 
m is s in g  f ro m  F o w le r 's  w o r k ,  even t h o u g h ,  e v e r y  so o f t e n ,  he does t r y  to  
c o n c re t i s e  h is  v ie w p o in ts  w i t h  real  exam ples  f ro m  a re fo rm e d  o r  b ib l ic a l  
c u r r i c u l u m  ( c f . ,  147 et s e q . )  o r  b y  way o f  h is  in te n t io n  of  becom ing  m o m e n ta r i ly  
t e c h n ic a l "  ( c f . ,  p . 204).  T h e  re a l ly  m e thod ica l  p e n e t r a t io n  o f  th e  essence o f  
th e  e d u c a t io n a l  ( r e s p .  te a c h in g )  phenom eno n ,  w h ic h  f o r  exam p le ,  can be 
a t ta in e d  b y  means o f  th e  m e thod  o f  s t r u c t u r a l - e m p i r i c a l  phenom enon - a n a l y s i s , 
is m is s in g  in t h i s  p u b l i c a t io n .  T h is  s h o r tc o m in g  does n o t ,  h o w e v e r ,  d e t r a c t  
f ro m  th e  v a lu e  o f  F o w le r ’s s t r o n g  fu n d a m e n ta l  l in e  o f  a rg u m e n t
As m e n t io n e d ,  m any good t h in g s  may be said o f  F o w le r 's  w o r k ,  f o r  exam ple , 
t h a t  he d e m o n s t ra te s  how th e  S c r i p t u r e s  sh o u ld  be a p p l ie d  in th e  school o r  
w h y  cosm olog ica l  and  a n th ro p o lo g ic a l  d u a l ism s ,  re d u c t io n s  and a b s o lu t iz a t io n s  
s h o u ld  be re je c te d  in  p r in c ip le .  In the  re m a in d e r  o f  th is  a r t i c le ,  h o w e v e r ,  the  
em phas is  w i l l  f a l l  on p o in ts  o f  v iew  w h e re  d isse n s io n  e x is ts  in p r i n c i p l e ;  in 
t h i s  w ay  to  c o n d u c t  th e  e x c h a n g e  be tw een th e  p h i lo s o p h e r  o f  e d u c a t io n  and  the  
fu n d a m e n ta l  e d u c a t i o n i s t  s t i l l  f u r t h e r .  T h e  f ie ld  o f  d is c u s s io n  th u s  lies more  
on th e  t e r r a i n  o f  th e  p h i lo s o p h e r ,  because th is  book  n e v e r  re a l ly  moves in to  
th e  t r u e ,  b a s ic  t e r r a i n  o f  th e  e d u c a t io n is t  ( e d u c a t io n a l  s c ie n t i s t ) .
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F i r s t  o f  a l l ,  i t  ap pe a rs  t h a t  F o w le r  ( p . 5)  sees man o n ly  in  a t h r e e fo ld  
r e la t io n s h ip ,  n a m e ly ,  to  God , th e  se l f  and  th e  e n v i r o n m e n t  ( th e  w o r l d ) .  
A l th o u g h  man's  r e la t io n s h ip  is f o r m a l ly  s ta te d  in th i s  w a y ,  F o w le r  also w o rk s  
w i th  the  f o u r t h  r e la t io n s h ip  o f  man to  fe l lo w  human b e in g .
T h r o u g h o u t  th e  book  th e  s t re ss  fa l ls  on th e  use o f  th e  B ib le  in th e  school and 
Fow le r  makes use o f  v a r io u s  images to  e xp la in  how th e  B ib le  s h o u ld  be used, 
f o r  in s ta n c e ,  as a p a i r  of g lasses is used b y  a s h o r t - s i g h t e d  i n d i v id u a l  to  
im p ro v e  h is  v i s i o n ,  as th e  l i g h t  o f  th e  sun  is used b y  a p e rs o n  to  sea rch  f o r  
s o m e th in g ,  and as a compass w h ic h  g ive s  d i r e c t io n .  He s t re sse s  t h a t  one can no t  
see a n y t h in g  b y  lo o k in g  s t r a i g h t  in to  th e  s in ,  hence, th e  B ib le  ca n n o t  be used 
as a s c ie n t i f i c  manual a t  school o r  in te a c h in g .  F ow le r  seems to  s u g g e s t  t h a t  
th e  B ib le  is o r  sh o u ld  o n ly  be a so u rce  o f  p e rs p e c t iv e s  on te a c h in g  and 
ed uca t ion  and t h a t  d i r e c t  in fo rm a t io n  on aspec ts  o f  t e a c h in g  and  ed uca t ion  
s h o u ld  no t be s o u g h t  in i t .
T w o  comments may be made a b o u t  t h i s .  F i r s t l y ,  i t  is w e l l - k n o w n  t h a t  a 
the o log ica l  p h i lo s o p h e r  l i k e  B. D u ve n a g e  and a the o log ia n  l ike  C . J .  Malan a re  
o f  th e  o p in io n  t h a t  th e  S c r i p t u r e s ,  a p a r t  f ro m  s u p p ly in g  th e  p e rs p e c t iv e s  on 
te a c h in g  and e d u c a t io n ,  also f u r n i s h  d i r e c t  da ta  on th e se  m a t te r s .  I t  r e q u i re s  
p a r t i c u l a r  e x p e r t i s e  on th e  p a r t  o f  th e  th e o lo g ia n ,  t h r o u g h  th e  p ro ce ss  o f  
h e rm e n e u t ic s  and  e x e g e s is ,  to  make use o f  th e  l a t t e r  o r  e lse an i n d i v id u a l  may 
cause th e  S c r ip t u r e s  to  " v e n t r i l o q u i z e "  and  be used as a m anua l .  P o s s ib ly ,  
Fo w le r  t r i e s  to  remain  on th e  safe  s ide  b y  c o n c e n t r a t in g  on th e  p e rs p e c t iv e s .  
B u t  th e n  th e  seco nd  comment becomes r e le v a n t :  He c o n s is t e n t l y  r e f e r s  to  
s p e c i f ic  B ib l ic a l  t e x t s  to  s u b s ta n t ia te  c e r ta in  v ie w p o in ts  w h ic h  he uses ,  b u t  
w i t h o u t  i n d i c a t i n g  th e  p e rs p e c t iv e  n a tu r e  o f  th e  re fe re n c e s .  I t  seems as i f  
F o w le r ,  t h e r e f o r e ,  uses th e  B ib l ic a l  u t t e ra n c e s  as d i r e c t  S c r i p t u r a l  da ta  and 
r e s u l t a n t l y ,  in  d i r e c t  c o n t r a d ic t io n  to  h is  own v ie w p o in t  on th e  p lace o f  th e  
S c r i p tu r e s  in sc ience  and  e d u c a t io n .  C la r i f i c a t io n  on th i s  p o in t  is r e q u i r e d  f ro m  
Fo w le r .
F o w le r  ends  C h a p te r  1 w i t h  a re m a rk  w h ic h  r a t h e r  leaves t h e  p r in c ip le  
su sp e n d e d  w hen  he says  t h a t  th e  m a n n e r  in  w h ic h  fo rm  is g iv e n  to  th e  
com m itm en t to  C h r i s t i a n  e d u c a t io n ,  te a c h in g  and school in  a c tu a l  p r a c t i c e ,  
d e p e n d s  on c i r c u m s ta n c e s .  As p r e v io u s l y  in d ic a te d ,  i t  is c h a r a c te r i s t i c  o f  
F o w le r 's  t e c h n iq u e  o f  o n ly  s t a t in g  th e  p r i n c i p l e  and le a v in g  p o s i t i v e  a p p l ic a t io n
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t o  o th e r s ,  l ike  a p a r e n t  g r o u p .  In i t s e l f ,  t h e r e  is n o th in g  w ro n g  w i th  th i s .  
H o w e v e r ,  F o w le r  c re a te s  th e  e x p e c ta t io n  t h a t  at some o r  o th e r  t ime he w i l l  
a r r i v e  a t  g u id e l in e s  f o r  e d u ca t io n a l  and  t e a c h in g  p r a c t i c e  as wel l  as f o r  the  
C h r i s t i a n  schoo l .  T h e  t i t l e  o f  C h a p te r  2, "T he  C o n to u rs  o f  a C h r is t ia n  
E d u c a t io n " ,  s t r e n g t h e n s  t h i s  e x p e c ta t io n  b u t  d i s a p p o in ts  in  t h i s  r e s p e c t .  I t  
goes no f u r t h e r  th a n  b ro a d  s ta tem en ts  on th e  p r in c ip le s  o f  C h r i s t i a n  e d uca t ion  
an d  th e  c h a r a c te r i s t i c s  o f  a C h r i s t i a n  schoo l  and  te a c h in g  - th e  s o -ca l led  
" d i s t i n c t i v e s "  to  w h ic h  th e  t i t l e  o f  th e  book r e f e r s .  T h e  v ag uene ss  o f  t h e  ac tua l  
e d u c a t io n a l  im p l ic a t io n s  o f  th e  b ro a d  p r in c ip le s  w h ic h  F o w le r  spe l ls  o u t  a re  f e l t  
b y  F o w le r  h im se l f  w h e n ,  at th e  end  o f  C h a p te r  2 he says :  "Maybe th e  shape 
is s t i l l  n o t  as d i s t i n c t i v e  as i t  o u g h t  to  b e "  and  th e n  p rom ises  once aga in  to 
r e f i n e  ( p o l i s h )  t h e  m a t te r  in th e  fo l lo w in g  c h a p t e r ( s ) .  T h is  p rom ise  is n e v e r  
k e p t ,  h o w e v e r ,  o r  n o t  in  a n y  case, in  th e  w ay  th e  e x p e r t  e d u c a t io n is t  w ou ld  
e x p e c t  i t  to  be  d o ne .
In  h is  e f f o r t  t o  d e m o n s t ra te  w h a t  C h r i s t i a n  e d u c a t io n  and  te a c h in g  is , Fow le r  
p ro c e e d s  in fo r m u la t in g  a S c r ip t u r a l  e p is te m o lo g y  in C h a p te r  3.  T o  a g r e a t  
e x t e n t  t h e  l a t t e r  a g rees  w i t h  th e  p o s tu la t io n  o f  J . A . L .  T a l ja a rd  and  H. 
D o o ye w e e rd .  T h e  law f o r  t h e  ep is tem o lo g ica l  a c t i v i t y  (T a l j a a r d )  is p ro m in e n t ,  
as w e l l  as th e  p ro ce ss  o f  s y s ta t ic a n a ly s is  (D o o y e w e e rd  and  th e  e d u c a t io n is t ,  
P .G .  S choem an) .  On p . 21 F o w le r  d is t i n g u i s h e s  be tw een  th r e e  ty p e s  of  
k n o w in g ,  nam e ly ,  " r e l i g i o u s  k n o w in g ,  c o n c re te  k n o w in g  and a n a ly t ic a l  
k n o w in g " ,  th e  f i r s t  b e in g  kn o w le d g e  o f  God t h r o u g h  b e l ie f  in Him t h r o u g h  His 
s e l f - r e v e la t i o n .  L a te r  o n ,  h o w e v e r ,  he d e m o n s t ra te s  t h a t  " re l ig io u s  
a s s u m p t io n s "  p re c e d e  th e  a c q u is i t io n  o f  a n a ly t ic a l  k n o w le d g e .  I t  a p p e a rs ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  F o w le r  sees " re l i g i o u s  k n o w in g ” as a sep a ra te  k in d  o f  a c q u i re d  
k n o w le d g e ,  b u t  th e n  - anom a lo us ly  - also as th e  k in d  o f  kn o w le d g e  w h ic h  is 
seen as a p r e s u p p o s i t io n  f o r  a n a ly t i c a l l y  a c q u i re d  k n o w le d g e .  A p p a r e n t l y  the  
p ro b le m  lies in th e  use o f  th e  E ng l ish  w o rd  " r e l i g i o n "  w h ic h  has tw o  m ean ings  
h e re :  In th e  f i r s t  p lace ,  i t  has th e  m ean ing  o f  th e  A f r i k a a n s  w o rd  " g o d s d ie n s " ,  
w h ic h  imp l ies  i n d i r e c t  s e r v ic e  to  God t h r o u g h  e v e r y t h i n g  man does, i n c lu d in g  
th e  a c q u is i t io n  o f  k n o w le d g e .  S e c o n d ly ,  i t  a lso means som e th ing  to  the  e f f e c t  
o f  " t h e  bas ic  d i r e c t i o n  o f  th e  h e a r t " ,  a n a s ta t i c a l l y  d i r e c te d  at God o r  
a p o s ta t i c a l l y  aw ay  f ro m  G od . T h e  l a t t e r  sense o f  th e  w o rd  p o in ts  at re l ig io n  
as d e te r m in in g  and  f o r m in g  th e  s u p p o s i t io n s  in th e  p ro ce ss  of  a c q u i r i n g  
k n o w le d g e .  S uch  re l ig io u s  p re s u p p o s i t io n s  lay th e  fo u n d a t io n s  o f  c o g n i t i v e  
no rm s  and p o in t  them  in a d i r e c t i o n .  I t  is e x a c t l y  th e se  d i r e c t i v e  re l ig io u s
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p e rs u p p o s i t i o n s  in one 's  own k n o w in g  a c t i v i t y  and in t h a t  o f  o th e rs  w h ich  
sho u ld  be e xp osed  ( p . 46 ) .
I t  appears  t h a t  F o w le r  p u rp o s e ly  does no t make use o f  th e  th e  a c kn o w le d g e d  
p h i lo so p h ica l  t e r m in o lo g y  when he e x p re sse s  th e  te n s io n  in th e  h u m a n is t ic  
v ie w p o in ts  be tw een  th e  s c ie n t i f i c  ideal and  th e  p e rs o n a l i t y  idea l .  He uses th e  
w o rd s  " s c i e n t i f i c  v ie w "  and " f r e e  p e rson  v ie w " .  D e s e r v e d ly ,  he exposes  th e  
h u m a n is t ic  c h a r a c te r  o f  t h i s  dua l ism  b y  p o in t in g  o u t  t h a t  th e y  b o th  p lace the  
law f o r  th e  a c q u is i t io n  o f  k n o w le dge  in th e  k n o w in g  s u b je c t .  L ik e w is e ,  he does 
no t  r e f e r  to  th e  fa th o m in g  process  o f  th e  u n d e r l y i n g  re l ig io u s  m o t ive  and the  
re l ig io u s  p re s u p p o s i t io n s  in th e  ackn o w le d g e d  te rm ,  namely t r a n s c e n d e n ta l  
c r i t i q u e .  T h e  reason f o r  th is  appea rs  to  be an e f f o r t  to  t r a n s m i t  these  
com p l ica ted  p h i lo s o p h ic  p ro c e d u re s  to  th e  re a d e r  as s im p ly  and in th e  most 
p o p u la r  s c ie n t i f i c  w a y .  A l th o u g h  he t r a n s m i ts  th e  te a c h n ic a l  con cep ts  
r e c e p t i v e ly  and  p e rc e p ta b ly  s im p l i f ie d ,  he does no t  succeed in d e m o n s t ra t in g  
how these  p r o c e d u re s  w o rk  in p r a c t i c e .  T h e  p r a c t i c i n g  e d u c a t io n is t  in  p a r t i c u l a r  
and th e  te a c h e r  in p r a c t i c e  w o u ld  be i n te re s te d  in th e  l a t t e r .
Fow le r 's  v iew  o f  th e  S c r i p t u r e s  is a cce p ta b le  because i t  ackn ow ledg es  th e  
m u l t i - f a c e te d  n a tu re  o f  th e  Word o f  G od . He places th e  main  em phas is  on th e  
m u l t i - f a c e te d  n a tu r e  o f  God 's  R eve la t ion  of H im se l f ,  i n t e r  a l ia ,  in  th e  Ho ly  
S c r i p tu r e s .  T h e r e w i t h  he te e te rs  on th e  b r i n k  o f  th e  v iew s  on t h e  W ord  o f  
God he ld  b y  p h i lo s o p h e rs  l i k e  K u y p e r  ( in  h is  E. V o to ) ,  J .  O l th u is  and  B. 
D uve n h a g e  and  w h ic h  is so u se fu l  to  th e  e d u ca t io n a l  p h i lo s o p h e r ,  nam e ly ,  t h a t  
th e  Word  o f  God is d is t i n g u i s h a b le  in th e  fo rm s  o f  h is  C re a t i v e  W ord ,  h is  Word 
of  P ro v id e n c e  and O b s e rv a n c e ,  h is  In c a rn a te  w o rd  (Je sus  C h r i s t )  and  h is  
S c r i p t u r a l  W ord  ( th e  B ib le ) .  T h is  v iew  o f  th e  Word o f  God f u r n i s h e s  a 
p a r t i c u l a r  deep  p e rs p e c t iv e  on e d u c a t io n ,  as a phenom enon and an a c t i v i t y .
In th is  c h a p te r  ( p .  76 c f . )  F ow le r  makes a most welcome c o n t r i b u t io n  b y  a p p ly in g  
th e  p r in c ip le s  w h ic h  he e x p o u n d e d  in th e  p r e c e d in g  pages , p r a c t i c a l l y .  In th is  
sect ion he d e m o n s t ra te s  how te a c h in g  c o n te n t  in  P o l i t ics  (G o v e rn m e n t  and 
A u t h o r i t y )  re ce ives  a d e e p e r  m ean ing  when  v ie w e d  in th e  l i g h t  o f  th e  S c r i p tu r a l  
( - v d  W) W or ld  o f  G od . T h e  same p r a c t i c a l  c o n t r i b u t io n  in th e  S c r ip tu r a l  
a p p roa ch  is p re s e n te d  on page 155-166).
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Th e  t i t l e  o f  C h a p te r  4 ( C h r i s t i a n  E duca t iona l  D i s t i n c t i v e s ) a lso awakens 
e x p e c ta t io n s  t h a t  p r a c t i c a l  re fo rm e d  te a c h in g  is now to  be i n t r o d u c e d  f o r  
d is c u s s io n ,  e sp e c ia l ly  w hen  F o w le r  ca l ls  e d u ca t io n a l  t h e o r y  th e  " t o o l "  w i th  w h ich  
t h e  e d u c a t io n a l  t e a c h in g  ta s k  s h o u ld  be ta c k le d .  T h e  p r a c t i c a l  c o n t r i b u t io n  o f  
t h i s  c h a p te r  is l im i te d ,  h o w e v e r ,  to  an e x p o s i t io n  o f  th e  p r in c ip le s  o f  t h e o ry  
o f  soc ie ta l  r e la t io n s h ip  on th e  bas is  o f  w h ic h  one can d i s t i n g u i s h  be tw een  th e  
areas o f  c om pe te ncy  and  a u t h o r i t y  o f  t h e  p a re n ta l  home ( f a m i l y )  and  th e  schoo l ,  
a nd  on th e  bas is  o f  w h ic h  c o - o p e r a t io n  and a p a r t n e r s h i p  s h o u ld  be a r ra n g e d  
b e tw een  the m .  A l t h o u g h  th i s  e x p o s i t io n  is p a r t i c u l a r l y  v a lu a b le ,  F o w le r  does 
no t  g e t  a r o u n d  to  show w h a t  th e  (e d u c a t io n a l )  t e a c h in g  im p l ic a t io n s  o f  h is  v iew s  
a re  in th e  r e s p e c t i v e  a reas o f  co m p e te n cy  o f  the  fa m i ly  and  th e  schoo l .  On 
p . 96 th e  im p l ic a t io n s  o f  th e  lo g ic a l - a n a ly t i c a l  d e s t in a t io n  o f  t e a c h in g  a re  s p e l t  
o u t  in  te rm s  o f  th e  modal d e v e lo p m e n t  ( " u n l o c k i n g " )  o f  th e  p u p i l .  On p . 97 
t h e r e  is an o p p o r t u n i t y  o f  l i n k i n g  up  w i t h  th e  th o u g h t s  o f  W o l fga ng  K la fk i  on 
e d u c a t io n  as " d o u b le  d e v e lo p m e n ta l  u n lo c k in g " .
T h e  fa c t  t h a t  o n ly  one w o rd  is used in E n g l ish  f o r  t e a c h in g  and  e d u c a t io n ,  
n am e ly ,  e d u c a t io n ,  causes  c o n s id e ra b le  p rob lem s  f ro m  p .  101 o n w a rd s  when 
F o w le r  te n d s  to  s h i f t  h is  a r g u m e n t  im p e r c e p t ib ly  f ro m  te a c h in g  as a n a r ro w  
c o n c e p t  to  e d u c a t io n  in th e  b r o a d e r  sense ,  w h i l s t  u s in g  th e  w o r d  " e d u c a t io n "  
al l th e  t im e .  On p .  101, w i t h o u t  more  ado ,  th e  te a c h e r 's  ta s k  is e x te n d e d  to  
e d u c a t io n ,  w hen  i t  is s ta te d  t h a t  he s h o u ld  g u id e  th e  p u p i l  to  su b m it  h im se l f  
to  th e  Word o f  God , to  r e s p o n s ib le  d e c is io n -m a k in g  a n d  re s p o n s ib le  i n i t i a t i v e s .  
On p .  104 i t  is s ta te d  t h a t  th e  "o f f i c e  o f  th e  te a c h e r  is an e d u c a t i v e  o f f i c e " ,  
b u t  th e n  aga in  i t  is sa id  t h a t  h is  a u t h o r i t y  is l im i te d  to  th e  " t e a c h in g - l e a r n in g  
s i t u a t i o n " .  F o w le r  is no t  b e in g  accused  o f  ca re less  te r m in o lo g y ,  b u t  a t te n t io n  
is d r a w n  to  th e  f a c t  t h a t  th e  E n g l is h  w o r d  "e d u c a t io n "  can be used f o r  b o th  a 
" s e r ie s  o f  t e a c h in g - l e a r n in g  s i t u a t i o n s "  as we l l  as f o r  th e  idea o f  " e q u ip m e n t  
f o r  exam p le  o f  a c h i l d  b y  an a d u l t " .  C o n fu s io n  o f  th e se  tw o  uses o f  th e  w o rd  
can land  one  in a n a s ty  p re d ic a m e n t  ( c f . ,  a lso on to p  o f  p .  105).
B r o a d ly  s p e a k in g ,  one  can a g re e  w i t h  t h e  m a n n e r  in  w h ic h  F o w le r  d e s c r ib e s  
th e  re la t i o n s h ip  b e tw een  th e  p a r e n t  a n d  t h e  te a c h e r  b u t  no t w i t h  h is  " in s is te n c e  
on th e  t h e o r y  o f  p a r e n t - d e le g a te d  a u t h o r i t y  f o r  t h e  te a c h e r "  ( p .  109).  Th e  
te a c h e r  does no t  as a m a t te r  o f  p r i n c i p l e ,  re c e iv e  h is  a u t h o r i t y  f ro m  th e  p a re n t .  
T h e  te a c h e r  re ce ive s  h is  a u t h o r i t y  in  th e  same w ay  as th e  p a r e n t :  D i r e c t l y  
f r o m  G od . God d e le g a te s  a u t h o r i t y  t o  th e  p a r e n t  and  to  th e  te a c h e r ,  to  each
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in h is  own w a y .  T h e  a u t h o r i t y  o f  each one is q u a l i f i e d  by  th e  p u rp o s e  
( d e s t in a t io n )  of th e  socie ta l  r e la t io n s h ip  in q u e s t io n  in w h ic h  th e  i n d iv id u a l  
p e r fo rm s  h is  vo c a t io n :  T h e  p a re n t  in th e  fa m i ly ,  th e  te a c h e r  at th e  school.  
T h e  p a re n t 's  a u t h o r i t y  is e th ic a l l y  q u a l i f i e d ,  th e  te a c h e r 's  is lo g ic a l ly  and 
a n a ly t i c a l l y  q u a l i f i e d .  T h e  te a c h e r  rece ives  h is  a u t h o r i t y ,  on th e  s t r e n g th  of  
h is  com petency  as a t r a in e d  and p ro fe ss io n a l  f o u n d e r  and  i n s t i t u t i o n e r  o f  th e  
t e a c h in g - l e a r n in g  s i t u a t io n ;  th e  p a re n t ,  b y  v i r t u e  o f  h is  voca t ion  as p a re n t .  
T h e  a u t h o r i t y  o f  th e  te a c h e r  is t h e r e fo r e  no t d e r i v e d  f ro m  th e  p a r e n t ;  the  
te a c h e r  is i n d e p e n d e n t l y  s e l f - d e te r m in in g  in th e  e x e c u t io n  (a n s w e r in g )  o f  his 
voca t ion  b y  God. T o  i n s is t ,  as F ow le r  does, t h a t  th e  te a c h e r  re ce ives  de le ga te d  
a u t h o r i t y  f ro m  th e  p a r e n t ,  makes the  te a c h e r  a k in d  o f  " p a r e n t "  ( p a r e n t  
s u b s t i t u t e ? )  and is d e t r im e n ta l  to  th e  p ro fe ss io n a l  s ta tu s  o f  th e  te a c h e r .
From p. 112, w hen  Fow le r  pays  a t te n t io n  to  th e  ro le  o f  e x p e r ie n c e  in te a c h in g ,  
he a t tem p ts  to  say som e th ing  o f  " im m edia te  p r a c t ic a l  s ig n i f i c a n c e  f o r  th e  
te a c h e r " .  T h e  im p o r ta n ce  o f  e x p e r ie n c e  in te a c h in g  is no t  d e n ie d ,  b u t  i t  is 
q u e s t io n a b le  w h e t h e r  a th e o re t ic a l  d is cu ss io n  (p h i lo s o p h ic  a rg u m e n t )  a b ou t  th e  
ro le  o f  e x p e r ie n c e  is re a l ly  r e le v a n t  to  p ra c t ic a l  t e a c h in g .  T h e  t ra n s c e n d e n ta l  
c r i t i q u e  o f  t h e o r ie s  on e x p e r ie n c e  w h ich  Fow le r  p r e s e n t s ,  and h is  e f f o r t  to  
d e te rm in e  c r i t e r i a  f o r  a v ie w p o in t  on e x p e r ie n c e  w h ic h  w i l l  be o f  e d u c a t iv e  
n a tu r e ,  a re  in the m se lves  v e r y  v a lu a b le  and n o te w o r t h y  to  th e  te a c h e r ,  b u t  
th e n  i t  m u s t  no t  be sup posed  t h a t  these  a re  o f  c ru c ia l  im p o r ta n ce  to  th e  
te a c h in g - l e a r n in g  s i t u a t io n .  T h e  c r i t e r i a  g iv e n  b y  F o w le r  f ro m  p . 121 a re  of  
e d u c a t io n a l -p h i lo s o p h ic a l  va lu e  and of  p a r t i c u l a r  s ig n i f i c a n c e  in d r a w in g  up 
c u r r i c u l a  o r  r e s t r u c t u r i n g  them . T h e  te a c h e r  m u s t ,  h o w e v e r ,  be shown th e  
p o s s ib i l i t ie s  o f  a p p l y in g  th e  c r i t e r i a .  In o th e r  w o rd s ,  i t  s h o u ld  be rea l ized  th a t  
t h e r e  a re  v a r io u s  leve ls  of t e a c h in g  p r a x is :  th e  real te a c h in g  p r a x i s  o f  th e  
te a c h e r  in th e  c lass room  (F o w le r  seldom moves o n to  th is  t e r r a i n ) ;  th e  p r a x is  
o f  c u r r i c u l a t i n g  and  r e - c u r r i c u l a t i n g  (F o w le r  sometimes moves o n to  th is  
t e r r a i n ) ;  th e  p r a x i s  in th e  in i t ia l  s i tu a t io n  w h ic h  is a n a lysed  b y  th e  te a c h in g  
p la n n e r  (m os t  o f  th e  t im e F o w le r  does no t e n te r  t h is  a re a ) ,  and  th e n  th e  p r a x i s  
o f  th e  p h i lo s o p h e r  o f  e d u ca t io n  ( th e  t e r r a in  w h ic h  F o w le r  a p p a r e n t l y  sees as 
th e  p r a x i s  on w h ic h  h is  th o u g h ts  a re  t o p ic a l ) .  Th e  q u e s t io n  t h a t  rem a ins ,  is 
w h e t h e r  F o w le r  can remain loya l  to  his own demand w hen  he says :  " F o r  
e f f e c t i v e  te a c h in g  in th e  school t h i s  ( t h e  t h o u g h t  t h a t  e v e r y t h i n g  sh o u ld  be 
v iew ed  and j u d g e d  in th e  l i g h t  o f  th e  S c r i p t u r e s )  ca n n o t  be a va g u e  ( , )  idea 
in t h e  back  o f  th e  m in d .  I t  m u s t  be an u n d e r s t a n d in g  th a t  th e  te a c h e r  can
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c le a r l y  a r t i c u la te ,  f i r s t  o f  a l l ,  f o r  h im se l f ,  and th e n ,  in te rm s  su i te d  to t h e i r  
age, f o r  th e  le a r n e r s " .  Because he a p p a r e n t l y  rea l izes  t h a t  he has no t  y e t  
p e n e t r a te d  h is  c o n c re te ,  a r t i c u la te d  le ve l ,  he says t h a t  he has o n ly  e n d e a v o u re d  
" t o  p o in t  th e  w ay  to w a rd  a C h r i s t i a n  set o f  c r i t e r i a  f o r  e v a lu a t in g  th e  le a r n in g  
v a lu e  o f  e x p e r ie n c e s  f o r  th e  school ’ ( p .  124-125).
In c o n s id e r in g  th e  ro le  o f  th e  school as a soc ie ta l  r e la t io n s h ip  (hum an societa l  
s t r u c t u r e )  w h ic h  is d i r e c te d  at th e  te a c h in g - l e a r n in g  s i t u a t io n  F o w le r  says ,  
i n t e r  a l ia :  " . . .  i t  a p p e a rs  t h a t  th e  d i s t i n c t i v e  n a tu r e  o f  th e  school is t h a t  it 
is an o rg a n is a t io n  o f  pedago g ica l  p o w e r  in a communal bo n d  o f  love f o r  l e a r n in g "  
( p . 20 4 ) .  In th i s  sen tence ,  tw o  p rem ises  a re  made w h ic h  a re  q u e s t io n a b le .  In 
t h e  f i r s t  i n s ta n c e ,  th e  school is not an "o r g a n is a t io n  o f  pe dagog ica l  p o w e r "  p e r  
se; th e  school is no t  a p e dago g ica l  b o d y  in th e  f i r s t  in s ta n c e .  I t  is a 
t e a c h in g - l e a r n in g  b o d y  in th e  f i r s t  p lace ,  w h ic h  a lso has a p e dago g ica l  aim and 
t a s k  in th e  second ( s e c o n d a ry )  p lace .  T h e  t e a c h in g - le a r n in g  s i t u a t io n  in  th e  
school m u s t  be em p loyed  f o r  pedago g ica l  a ims. T h e  second p re m ise  w h ic h  can 
be q u e s t io n e d  is t h a t  th e  school re ve a ls  a "com m una l b o n d  o f  love  f o r  le a r n in g " .  
T h e  w o rd  w h ic h  is p ro b le m a t ic  h e re  is t h e  w o r d  " lo v e "  ( in  th is  case f o r  
" l e a r n i n g " ) .  Tw o  o b je c t io n s  can be ra is e d :  F i r s t l y ,  i t  is no t  n o rm a l ly  t r u e  
t h a t  all th e  in d i v id u a l s  i n v o lv e d  in a school g a t h e r  t h e r e  because o f  t h e i r  love  
f o r  le a r n in g .  I t  t h a t  w e re  t r u e ,  c o m p u ls o ry  e d u c a t io n  and th e  m a n i fe s ta t io n  
o f  d r o p - o u t s  w o u ld  be u n k n o w n .  S e c o n d ly ,  th e  idea o f  love  as a bas ic  e lement 
o f  th e  aim o r  d e s t in a t io n  o f  s c h o o l in g  p r e f e r a b l y  p e r ta in s  to  th e  p a re n ta l  home 
o r  fa m i ly  as a soc ie ta l  r e la t i o n s h ip .  In  th e  case o f  th e  school th e  e th ic a l  aspect 
( l o v e ) ,  is o n ly  a c o h e re n t  s p h e re  o f  th e  l o g ic a l - a n a ly t i c a l  f u n c t i o n  o f  th e  schoo l ,  
and  i t  f i n d s  e x p re s s io n  in th e  school  in ,  f o r  exa m p le ,  th e  love  o f  te a ch e rs  f o r  
t e a c h in g ,  t h e i r  " l i k i n g  o f "  ( o r  d i s l i k e  o f )  p u p i l s ,  c a m a ra d e r ie  be tw een  p a re n t s  
an d  p u p i ls  and so f o r t h .  T h e  asp ec t  o f  love  t h u s  p la y s  a v e r y  im p o r t a n t  ro le  
in th e  schoo l ,  t h o u g h  n o t  th e  c e n t ra l  and  p r im a r y  ro le  w h ic h  F o w le r  s u g g e s ts .
In  c o n c lu s io n ,  one o th e r  o p in io n  o f  F o w le r 's  needs to  be d is c u s s e d .  In 
co n n e c t io n  w i th  th e  ach ie vem e n ts  of  p u p i l s ,  he a v e rs :  " T h e y  s h o u ld  lea rn  t h a t  
t h e  g r e a te s t  a ch ie v e m e n t  is no t  to  o u t s t r i p  t h e i r  fe l low s  b u t  to  w o rk  t o g e th e r  
as a team in  th e  s e r v ic e  o f  God. ( . . . )  C h i l d r e n  s h o u ld  le a rn  in th e  school t h a t  
we do  no t  s e rv e  God b y  each d o in g  h is  own t h i n g  b u t  b y  communal ac t io n  in 
w h ic h  th e  g i f t s  o f  all  a re  v a lu e d  and  com p lem ent each o th e r .  ( . . . ) "  a n d ,  he 
a d d s ,  " t h e  c o n t r i b u t io n  o f  each is r e c o g n iz e d "  in th e  " t r u e  sense o f  c o m m u n i ty "
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( p . 207).  A l th o u g h  F ow le r  t r i e s  to  m a in ta in  a ba lance  be tw een " c o m m u n i t y "  and 
" i n d i v i d u a l i t y " ,  he p laces g r e a t  em phas is  on th e  fo r m e r .  I t  is no t  c le a r  on 
w h a t  p r in c i p l e  he does t h i s .  T h e  c o r r e c t  a p p ro a ch  l ies in  th e  exa c t  e q u i l i b r i u m  
be tw een  th e  tw o .  I t  is p o ss ib le  t h a t  he p laces th e  em phas is  in  t h i s  w ay  because 
he w ishes  to  c o u n te r a c t  th e  t e n d e n c y  in  th e  W este rn  w o r ld  o f  o v e r -e m p h a s iz in g  
in d i v id u a l  a ch ie vem e n t .  I t  may a lso , h o w e v e r ,  be an u n w i t t i n g  concess ion  to  
th e  school c r i t i c s  w ho oppose th e  idea o f  in d iv id u a l  ach ie vem e n t  w h ic h  o f te n  
e x te n d s  to  th e  d is a d v a n ta g e  o f  th e  w ho le  o f  h u m a n i ty .
In s p i te  o f  th e  p r e c e d in g  c r i t i c a l  re m a rks  a b ou t  F o w le r 's  v ie w s ,  he m u s t  be 
welcomed as an im p o r ta n t  a l l y  in th e  p r a c t i c e  o f  re fo rm e d  e d u c a t io n .  He has 
succeeded  in t a k in g  up  th e  c u d g e ls  f o r  re fo rm ed  e d u ca t io n  q u i t e  fe a r le s s ly  in 
an e n v i r o n m e n t  f a r  more  h o s t i le  th a n  t h a t  in e d u ca t io n a l  c i r c le s  in th e  R e p u b l ic  
o f  S ou th  A f r i c a ,  and  has also d ra w n  up  g u id e l in e  f o r  th e  p r in c ip le s  o f  p ra c t ic a l  
te a c h in g .  B u t  i t  is as a re s u l t  o f  t h i s  t h a t  t h e re  a re  q u e s t io n s  ab ou t  F o w le r 's  
cla im t h a t  he is no t  b e in g  va g u e  b u t  p r a c t i c a l .  P e rh aps  th e  p r a c t ic a l  s ide  o f  
e d u ca t io n  has p r o g re s s e d  f u r t h e r  in  th e  RSA th a n  t h a t  w h ic h  Fow le r  r e g a rd s  
as " p r a c t i c a l "  b u t  is in fa c t  on a leve l w h ich  is s t i l l  h i g h l y  th e o re t ic a l  
( p h i l o s o p h i c ) .
T h e  g r e a t  v a lu e  o f  F o w le r 's  v iew s  l ies in  th e  fa c t  t h a t  as e d u ca t io n a l  p h i lo s o p h e r  
he can ac t as c o n v e rs a t io n a l  p a r t n e r  f o r  th e  fu n d a m e n ta l  e d u c a t io n is t  and  as a 
r e s u l t ,  re fo rm e d  e d u c a t io n  can p ro g re s s  a few  s tep s  f u r t h e r .
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